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KEMENTERIA}{ RISET. TEKNOLOGI DAN PE}{DIDIKAN I'I}'{GGI
U}{IVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEK]\IK
Alamat : Kampus Limau Manis, Padang - Sumatera Barat. Kode Pos 5163
Telepon: 0751 
-12497 Faksimile : 0751 -72566
Website : il.unand.ac.id. e-mail : sek.dekanrd,lft.unand.ac.id
SURAT TUGAS
Nomor' 25o7a111/ilFT-Unandi20 I 8
Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas menugaskan kepada 
-vang namanya tercantum di 'au'ah ini:
No Nama NIP
1) Masrilayanti. PhD 197512192041122001
23 Muhammad Aminsyah. MT 1 96602021993031005
24 Nidia Sari, MT. 198'111062006042002
25 Nurhamidah, MT, MSc 157 109122006042002
26 Oscar Fithrah N. MT 197410162000031002
27 Pumawan. PhD. '1 9600828'1 991 03'1003
)a Rina Yuliet, MT. 197207221997022001
29 Riza Aryanti, MT 197204301597422001
30 Rendy Thamrrn, Dr,Eng 1 96908151 9941 21 001
31 Rudy Kumiawan, Dr. 197'10214199903'1003
Rudy Ferial, IVT 1 95806191 989031001
aa Sabril Haris, PhD '1 9761 00 1 20001 21 003
'ta Sri Umiati, MT 1957 02221986032000
35 Sunaryo, M.Eng, 1 95805 1 s 1 9871 01 00 1
Taufika Ophiyandri, Ph.D 1 97501 04 1 998021 001
a1 Titi Kurniati, MT. 1 9681 0 101 994032002
10 Yervi Hesna. MT 1 97803242006042001
39 Yosritzal, PhD *74A2272000031001
40 Yossyafra, PhD, 1 9710'1 1 1 1996031 001
41 Zaidir, Prof. Dr.Eng. 1 96102031988031002
No. Nama NIP Jabatan
1 Masril Syukur, M.Sc. 1 96004031991031 002 Ketua
2 Abdul Hakam, PhD. 1 96812261992031002 Anggota
3 Akhmad Surali, PhD. '1 96501 081993081001 Anggota
4 Ahmad Junaidi, MT MSc 1 9640625'1 994031 003 Anggota
5 Badrui Mustafa K. Dr. 1 9561 2291 986031 002 Anggota
6 Bambang lstijono, Prof,Dr. 1 95205 141 976031 005 Anggota
7 Bayu Martanto, Ph,D 1 S73031020001 21 001 Anggota
8 Benny Hidayat, PhD 1 97s032720001 21 001 Anggota
9 Darwizal Daoed, MT. 1 96002201988031 005 Anggota
10 Daz Edwiza, MT. 19571A211987021001 Anggota
11 Elsa Eka Putri. PhD I 97308031998022001 Angqota
12 Fauzan, Dr.Eng. 1 97406121998021002 Anggota
13 Febnn Anas lsmail, Dr.Eng '19630221 1988031002 Anggota
14 Februarman. MT 1 9640223'19S2031003 Anggota
'15 Hendra Gunawan, MT. 1 96301 051 98901 1001 Anggota
16 Hendri Gusti Putra. MT, 19590830198901 1002 Anggota
1a Jafril Tanjung, Dr.Eng 19670s031 9931 21 001 Anggota
'18 Jati Sunaryati, Ph.D. 196808211994122001 Anggota
19 Junaidi, Dr,Eng 1 9700627200501 1 001 Anggota
20 M. Shubhi Nurul H, MT 1975051320001 21 001 Anggota
21 lMas Mera, Ph,D. 1 9670505 1 993051 001 Anggota
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untllk melaksanakan kegiatan "Pertemuan dengan Perangkat Nagari Kota Gadang untuk menggali
Potensi Nagari dalam rangka mewuiudkan Nagari Digital Berbasis Data" pada tanggal 13 Ju i 2018. dr
Nagari Kota Gadang, Kecamatan IV Koto. Kabupaten Agam.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Padang. 12 Juli 2018
Dekan,
-l'embusan:
t Arsip
lr.Insannul Kamil. M.Eng. Ph 0
NrP. 19671 122 199412 1042
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